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Проблема коррекции девиантного поведения детей и подростков 
на современном этапе развития общества является одной из наиболее 
значимых. Острота проблемы подтверждается статистическими данны-
ми о том, что за период с января по май 2017 года число преступлений, 
совершенных подростками в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5,9%, а количество 
юных правонарушителей по стране составило 3,2 тыс. человек.  
Становится важным определения подходов к оказанию необходи-
мой помощи девиантным детям и подросткам в их нравственной реаби-
литации, успешной социализации, интеллектуальной и творческой са-
мореализации и безболезненной интеграции в современное социокуль-
турное пространство.  
В своей практике социального педагога с целью профилактики и 
коррекции отклоняющегося поведения я использую эколого-
образовательные технологии, в центре внимание которых стоит форми-
рование экологической компетентности, то есть осознанное, осмыслен-
ное овладение теоретическими знаниями, умениями, способами приня-
тия решений, нравственными нормами, ценностями, традициями, необ-
ходимыми для практической реализации экологически целесообразной 
деятельности.  
Значимо важными компонентами экологической компетентности 
являются: здоровьесбережение; ценностно-смысловые ориентации; ин-
теграция; гражданственность; самосовершенствование, саморазвитие, 
рефлексия; социальные взаимодействия и проектно-исследовательская 
деятельность. 
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